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 9: 7:33, 1/20/98
LS-TAURUS 936.02 Jul96
 time =  4.62000E+03
 fringes of eff. plastic strain
min= 0.000E+00 in element 256
max= 8.152E-02 in element 1




 9: 9:18, 1/20/98
LS-TAURUS 936.02 Jul96
 time =  8.47000E+03
 fringes of eff. plastic strain
min= 0.000E+00 in element 256
max= 2.280E-01 in element 1
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